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ABSTRACT
Upaya pemerintah untuk pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era globalisasi seperti
sekarang, salah satunya adalah mengetahui komoditas yang unggul yang ada di daerahnya. Dengan demikian, pemerintah dapat
meningkatkan daya saing dengan daerah lain yang menghasilkan komoditas yang sama. Dampak yang dapat terjadi jika upaya
tersebut tidak diiringi dengan pemahaman terkait komoditas unggulan yang mampu dikembangkan adalah pertumbuhan produksi
komoditas tanaman pangan akan melambat. Dengan adanya pemahaman terkait komoditas unggulan dalam suatu daerah yang bisa
dikembangkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat komoditas apa saja yang menjadi unggulan dari tanaman pangan dan untuk
mengetahui laju pertumbuhan produksi dari komoditas tanaman pangan di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan
analisis LQ (Location Quotient) dan Analisis Pertumbuhan Komoditas Unggulan (Compounding Factor). Ruang lingkup penelitian
ini dibatasi pada produksi dan luas tanam komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu,
ubi jalar) di Kabupaten Aceh Timur. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data times series produksi
dan luas tanam komoditas tanaman pangan di Kabupaten Aceh Timur dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
Berdasakan hasil penelitian, dari ke 7 (tujuh) komoditas tanaman pangan yang terdapat di Kabupaten Aceh Timur, ada dua
komoditas yang memiliki keunggulan (LQ>1) yaitu padi dan kedelai. Kedua komoditas tersebut tergolong komoditas unggulan
karena dipengaruhi oleh faktor jumlah luas tanam dan produksi yang tinggi. Luas tanam dan produksi kedua komoditas tersebut
memberi kontribusi terhadap luas tanam dan produksi Provinsi Aceh melebihi kontribusi luas tanam dan produksi komoditas yang
sama di daerah lain. Dari kedua komoditas unggulan di Kabupaten Aceh Timur, komoditas kedelai  memiliki laju pertumbuhan
rata-rata produksi di atas laju pertumbuhan rata-rata produksi komoditas yang sama di Provinsi Aceh. Sedangkan untuk komoditas
padi laju pertumbuhan rata-rata produksinya  berada dibawah laju pertumbuhan rata-rata produksi komoditas yang sama di provinsi
Aceh.
